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¿Son todos los arreglos agroforestales amigables con el 
ambiente?: el caso del aguacate analizado por un joven agricultor1 
 
¿Do are all agroforestry arrangements environmentally friendly?: 









El aguacate (Persea americana) constituye un fruto de un árbol que tradicionalmente se 
encontraban, desde tiempos remotos, en los huertos domésticos de las fincas campesinas; árboles 
gigantes daban anualmente el preciado fruto para el consumo familiar. Luego, mediante procesos 
de selección y mejoramiento genético productivas variedades ha sido manejadas en monocultivos 
con altas rentabilidades por su alto precio adquirido en los restaurantes gourmet de Europa que lo 
han llevado a catalogarse como el “oro verde”. Si bien, el 
aguacate en arreglos agroforestales, ha sido altamente 
productivo y alimento clave para la seguridad alimentaria de 
la familia, cuando este es manejado intensivamente en 
monocultivo, los problemas fitosanitarios, ambientales y de 
inequidad social, no tardan en manifestarse. El análisis de 
estos tópicos en el territorio de Cajamarca es realizado por un 
joven líder campesino.   La claridad política y conciencia 
campesina de este líder son dignos de emular. Este y otros 
temas fueron analizados por el joven Camilo Orjuela (CO), en 
entrevista concedida el 25 de septiembre de 2012 al profesor 
de la Universidad del Tolima Jairo Mora-Delgado (JMD).  
 
JMD: Para comenzar, cuéntanos quien es Camilo Orjuela 
 
CO: soy originario de Cajamarca, Tolima; tengo 18 años; mi familia de origen campesino siempre se 
dedicó a la agricultura, desde muy joven he trabajado al lado de mi padre en la producción de 
                                                          
1 Entrevista realizada por el profesor de la Universidad del Tolima Jairo Mora Delgado, miembro del Comité 
Editorial de la Revista Agroforestería Neotropical. 




alimentos, especialmente el frijol, y ahora interesado en la defensa de la agricultura familiar que en 
Cajamarca ha estado amenazada por fuerzas externas, como la minería y ahora las grandes 
superficies de aguacate. 
 
JMD: Camilo cuéntenos de que magnitud es la ampliación de áreas de aguacate Hass en Cajamarca 
y cuáles son los problemas que esto ha causado. 
 
CO: Si, la expansión de los cultivos de aguacate en Cajamarca se ha incrementado bastante, el cultivo 
del Hass llego al territorio por allá en el año 2011, quien trajo el aguacate Hass fue la empresa Minera 
Anglo Gold Ashanti, ellos le mostraron un modelo a las familias campesinas que hacían ver ese 
cultivo como muy rentable; originalmente eran pequeñas y medianas áreas de 5 h las que se 
sembraban; pero la verdadera problemática comenzó cuando entraron dos empresas 
multinacionales las cuales en este momento han acaparado más de 5000 ha para ser sembrarlas en 
monocultivo de aguacate Hass, en una zona predominantemente de montaña, aquí muchas fincas 
llegan hasta las zonas de paramo y algunas tienen nacimientos de agua. Estas empresas día tras día 
están comprando más tierras y así siguen incrementando el área sembrada, a cota de desplazar la 
agricultura familiar. 
 
JMD: Camilo, tu habla de que son las empresas multinacionales las impulsoras de este incremento 
del área acaparada para el cultivo de aguacate, ¿podrías especificar a cuáles empresas te refieres? 
 
CO: Si hay dos empresas, una peruana y una chilena, esta última es la Green Super Fruit, se sabe 
que esta firma además es propietaria de dos empresas mineras, por lo cual se entiende la 
conveniencia de promover el cultivo de aguacate a la par de la extracción minera, teniendo en 
cuenta que en Cajamarca está una de las 10 minas más grandes del mundo; es decir, que es claro 
que hay otros intereses ocultos que vienen detrás del cultivo de aguacate Hass en Cajamarca. 
 
JMD: Bueno, tu mencionas que la llegada de esta empresa, asociadas a la extracción minera, está 
causando desplazamientos de la agricultura familiar y de los campesinos, e inequidades sociales; 
podría ampliar este tema. 
 
CO: Bueno comencemos por el tema del empleo, pues se dice que la llegada de las multinacionales 
contribuye en la oferta de empleo, pero esto es totalmente falso, y lo voy a explicar por qué. El 
aguacate, después de sembrado puede estar produciendo hasta 20 años, pero una vez establecido 
y produciendo en realidad la demanda de mano de obra es baja, y claro es mano de obra contratada, 
porque en estas grandes empresas han desplazado la agricultura familiar. A diferencia de los cultivos 
de frijol o arracacha que cada año hay que estas en labores de preparación del suelo, la siembra y 
la cosecha, lo cual retiene mano de obra campesina que la mantiene ocupada en sus propias fincas.  
Así, el empleo se ve afectado. Por otra parte, hay problemas de inequidades en el acceso a la tierra, 
ya que están llegando terratenientes a comprar las fincas campesinas en el Cañón de Anaime, un 
territorio en el cual se producía gran cantidad de alimentos, y ahora todas esas tierras se dedican a 
un solo cultivo acabando con la biodiversidad alimentaria, donde antes había tomate de árbol, frijol, 




arracacha, tomate de guiso, café. Todo esto se está acabando para solo tener un cultivo que es el 
de aguacate Hass. Entonces son varias las problemáticas que se están causando, junto al 
desplazamiento de los campesinos, creando problemas sociales, además de los problemas 
ambientales que ya son evidentes en el territorio. 
 
JMD: Bien, hablando de lo ambiental, se dice que el monocultivo de aguacate es altamente 
demandante de insumos agroquímicos y como todo monocultivo, requiere la aplicación de grandes 
cantidades de fungicidas e insecticidas que eso causa problemas en los suelos y el agua, qué opinas 
sobre estos tópicos 
 
CO: Si así es, el aguacate manejado en monocultivo extrae los nutrientes del suelo y lo esteriliza, 
entonces es un cultivo que demanda grandes cantidades de abono. Pero además y tal vez esto es lo 
más grave, es un cultivo que reseca la tierra y a su paso la deja muy estéril; eso significa qué el 
aguacate sembrado en masa, consume grandes cantidades de agua. Si mal no recuerdo, los estudios 
dicen que para producir un kilo de aguacate se requieren algo así como 2000 litros de agua; entones 
mire la problemática, estamos sembrando un monocultivo en una cordillera donde están las fuentes 
de las quebradas y ríos que abastecen de agua a Ibagué y al plan de Tolima; entonces se está 
haciendo un cultivo que está secando nuestros ríos. Entonces ahí surge la pregunta de ¿a qué 
estamos jugando ambientalmente?, pues estas empresas están llenando las montañas de aguacate 
Hass y convirtiéndolas en desiertos; esto es un problema ambiental grave. 
 
JMD: Totalmente de acuerdo, además que ya en otras partes de América Latina, como el caso de la 
zona central de Chile, incluso en algunas zonas del sur de Portugal2, y por su puesto en Colombia, 
especialmente en Neira y Aránzazu en Caldas y en Pijao en el Quindío, los problemas ambientales y 
sociales que causa el monocultivo de aguacate Hass han sido documentados, especialmente por la 
alta demanda de agua; hay muchos videos y artículos en Internet que denuncian estos problemas.  
Camilo, Cajamarca ha sido conocida como la despensa de Colombia, por su alta oferta de productos 
agrícolas y pecuarios, cree usted que esta oferta se esté afectando con la amenaza del aguacate 
como monocultivo. 
 
CO: Si claro, recordemos que Cajamarca es un territorio privilegiado por el clima, en el cual se 
pueden producirse gran cantidad de alimentos; pero, como llegan las multinacionales acaparando 
las tierras, todos los cultivos que se sembraban ahí se han idos acabando. Por ejemplo, donde están 
los monocultivos de aguacate, antes se sembraba arracacha, Cajamarca era el primer productor de 
arracacha en Colombia; y por cierto, este cultivo generaba muchísimos empleos; también se 
sembraba frijol, maíz, tomate de árbol; entonces se está cambiando esta dinámica de sembrar varios 
productos para abastecer a los colombianos, por tener un solo producto, que en realidad no es para 
el consumo nacional, ya que el fin de este es la exportación; pues en realidad le rentabilidad del 
                                                          
2 El entrevistador se refiere a los problemas ambientales por el alto consumo de agua documentados en 
Petorca Chile  (https://www.youtube.com/watch?v=ux7Km8ZFHPc) y el Algarbe en Portugal 
(https://www.youtube.com/watch?v=l_0KqQp20kU) 




aguacate Hass funciona cuando esta articulado a la cadena de exportación, en la cual genera 
ganancias para las compañías extrajeras, es decir, enriquece a los extranjeros a cambio del 
empobrecimiento y desplazamiento de los nacionales. En realidad, se está cambiando una dinámica 
de una economía ancestral basada en la agricultura familiar, que era muy importante para el 
abastecimiento de alimentos, por un monocultivo que genera riqueza para el capital extranjero. 
 
JMD: Bueno camilo, para ir terminando, entiendo que tú eres un joven campesino que ha liderado 
procesos sociales por la defensa de los agricultores, especialmente los campesinos; sé que eres 
miembro de Dignidad Agropecuaria, principalmente por la defensa del cultivo de frijol. Podrías 
comentarnos algo de los objetivos y de las actividades de defensa de la agricultura nacional. 
 
CO: si, yo soy miembro de Dignidad Agropecuaria, donde tenemos el objetivo de la defensa de la 
soberanía alimentaria, pues ya hemos perdido soberanía en la producción de muchos alimentos, 
como es el caso del trigo y la cebada. De estos productos ya somos importadores netos, Colombia 
hoy en día importa todo el trigo y cebada que consume; también estamos perdiendo soberanía en 
otros alimentos, por ejemplo, vemos que progresivamente el cultivo del arroz se está acabando; 
pero ahora vamos que algo parecido esta pasando con el frijol, actualmente, el 35% del frijol que se 
consume en Colombia es importado, entonces vamos a terminar comiendo bandeja paisa con frijol 
ecuatoriano. Entonces, precisamente el primer objetivo de Dignidad Agropecuaria es no dejar 
acabar este cultivo que en Cajamarca ha sido el sustento de muchos campesinos por muchísimos 
años. 
 
JMD: Camilo, tú que consejo les darías a los jóvenes que están entusiasmados con este bum del 
aguacate y de otros productores articulados a la exportación. 
 
CO: El consejo que le daría a los jóvenes es que veamos esto en el largo plazo, cual es la problemática 
que esto está generando en los territoritos municipales, y si esto en realidad les trae beneficios a 
los municipios. Si el progreso que va a traer el monocultivo de Hass es disminuir el empleo, es mejor 
detenerlo; si la riqueza se está yendo de los territorios, y las empresas terminaran yéndose 
dejándonos los suelos convertidos en desierto, entonces en realidad esto no es bueno. Los jóvenes 
debemos ver las cosas a futuro y recuperar la agricultura diversa, los jóvenes agricultores no deben 
dejarse ilusionar con estos beneficios pasajeros del aguacate Hass, que es una propuesta que se la 
están metiendo por los ojos a los jóvenes agricultores, pero que en realidad enriquece a las 
Multinacionales; puede ser catastrófico dejar que las multinacionales sigan ampliando el área de 
aguacate Hass en Cajamarca, por eso hay que hacer una lucha para evitar que estas multinacionales 
sigan entrando; hay que recuperar el amor por el campo y la agricultura, más que todo en un país 
que se caracteriza por ser uno de los más diversos en la producción de alimentos; es cierto que en 
la actualidad la situación de la agricultura es difícil, pero hay que promover cambios en las políticas 
agrarias para recuperar la soberanía alimentaria. Finalmente, invito a que los jóvenes nos 
encariñemos con el campo y volver a aquellas tradiciones de cultivar alimentos en las fincas 
familiares.  
  
